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La finalidad de esta sección (también Incluida en el Dossier del número de Junio) es presentar una relación de 
empresas especializadas en equipamientos para bibliotecas, con sus direcciones y teléfonos y una breve 
descripción de los productos que comercializan: mobiliario especializado, papelería (fichas, teJuelos, bol .. s de 
préstamo ••• ), señalización, sistemas de seguridad, etcétera. 
3M ESPAÑA, S.A. 
Juan Ignacio Luca 
de Tena, 19-25 
28027 Madrid 
Tel. (91) 321 60 00 




en 1902 en Minne­
sota. Fabrica actual­
mente més de 
60.000 productos 
para diversos merca­
dos operando en 40 países. Los más relacionados con el 
émbito bibliotecario son: 
- Sistema de detección de hurtos 3M modelo 3800. Se 
basa en una pequeña cinta de 3 a 4 mm. de ancho que 
se fija en el libro (sistema Tattle Tape), unos paneles o 
antenas de detección que se sitúan a la salida de la 
biblioteca y un pequeño aparato para la desmagnetiza­
ción de los libros para el préstamo. Los paSillos entre 
antenas pueden tener hasta 91 cm. (excepcionalmente 
MODULABO, S.L. 
Av. de la Industria, 41 
28760 Tres Cantos 
(Madrid) 
Tel. (91) 542 15 51 
804 02 92 
Fax: (91) 803 77 40 
Empresa especializada 
en equipamiento integral 




Tel. (91) 562 17 96 
1,10 m.) y éstas disponen de un contador automético de 
entradas, lo que facilita las estadisticas. Existe versión 
de 3 paneles de protección. 
- Sistema de autopréstamo 3M modelo 5210. Combinable 
con los sistemas de detección de hurtos. Permite al 
usuario realizar, de forma independiente, los procesos 
de préstamo y renovación de materiales mediante un 
aparato desmagnetizador de los libros que tras leer el 
carnet del usuario, comprueba si éste esté autorizado al 
préstamo. 
- 3M Industria-ScotchMark. Disponen de una amplia gama 
de etiquetas y adhesivos especialmente diseñados para 
cubrir cualquier exigencia de identificación, agrupados en 
la marca ScotchMark: varios tipos de etiquetas y adhesi­
vos diseñados para mostrar la existencia de una apertura 
(sistema de seguridad VOID), de vinilo destructible (para 
activos fijos), de papel destructible (para "sellado" de pro­
ductos), etiquetas imprimibles por laser (varios modelos), 
adaptables a diferentes superficies (plésticas, metálicas 
o rugosas), resistentes a amplios mérgenes de tempera­
turas y condiciones adversas, de fijaCión permanente o 
fácil desprendimiento, etcétera. La versatilidad en forma­
tos, colores y rotulación personalizada permite también 
utilizarlas para distintas opciones de señalización. 
(incluidos universitarios) y bibliotecas, denominada ante­
riormente Estrado, S.A. 
Cuentan con una extensa oferta de productos, entre los 
que cabe destacar el mobiliario para mediatecas de la 
firma francesa "Borgeaud", con mlis de 2.000 elemen­
tos diferentes que se comercializan en todo el mundo: 
estanterias (varios modelos), escaleras, ficheros, ele­
mentos de señalización, mostradores de información, 
paneles, elementos específicos para periódicos, diaposi­
tivas, videos, casetes, lilbumes, mobiliario infantil, etcé­
tera. 
Proporcionan todo tipo de materiales de papeleria para 
bibliotecas como tejuelos, fichas, formularios de papel con­
tinuo, etcétera (son suministradores de la red de bibliote­
cas de CajaMadrid). Cuentan también con imprenta: cl José 
del Pino, 49. Tel. (91) 798 04 09. 














Avda. Pinoa, s/n 
48016 Zamudio 
(Vizcaya) 
Tel. (94) 486 92 00 
Fax: (94) 486 92 28 
Delegaciones en Bar­
celona, Madrid, Vigo, 
Sevilla y Valencia. 
Oficinas de venta en 
otras veinte localida­
des españolas. 
Empresa creada en 
1919 que se ha ido 
consolidando como una de las mayores imprentas del país 
especializadas en formularios, autoadhesivos y material 
de promoción. 
Principales productos 
- Formularios. Ofrecen un servicio pleno para la resolu-
SENSORMATIC 
Ctra. La Coruña. Km. 23.500 
Edificio ECU-l 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Tel. (91) 640 06 34 
Fax: (91) 610 06 32 
Sensormatic (anteriormente denominada Senelco) es una 
empresa multinacional especializada en prevención de 
pérdidas y control de la gestión. Opera en 54 países, 





Tel. (91) 303 81 90 




ción de todo tipo de problemas de recogida de informa­
ción y out-put de los procesos mecanizados. Completa 
gama de papeles, colores, formatos, perforaciones o 
trepados, con diseños del cliente. 
- Sistemas autoadhesivos de identificaci6n. Sobre la 
base de la etiqueta autoadhesiva, ofrecen una extensa 
gama de soluciones para cualquier necesidad (proce­
sables en ordenador, de códigos de barras, formatos 
estándar o específicos, modelo COMBO integradas en 
formularios, etcétera). 
- Suministros y consumibles inform�ticos: disquetes, 
productos de papelería, papel de fax, accesorios. 
También cuentan con una completa oferta de solucio­
nes para marketing directo y métodos promocionales 
(edición de todo tipo de folletos con los sistemas más 
originales y novedosos) y venta de equipamiento peri­
informático (alimentadores de bobina para impresoras 
laser, cortadoras, plegadoras, lectores de código de 
barras, etcétera). 
Productos y actividades 
Sistema Open Look de tecnología micromagnética, basado 
en antenas o placas situadas en la entrada del centro, que 
detectan aquellas obras cuya etiqueta no haya sido desacti­
vada. Al pasar el libro o producto por la zona protegida (de 70 
cm. de cobertura), se activa una señal acústica y un botón 
luminoso. Cuentan con dos versiones del sistema (MM Sta n­
dar y MM2) que está especialmente diseñado para estableci­
mientos de música, librerías, tiendas, bibliotecas, etcétera. 
También instalan circuitos cerrados de televisión (SensorVi­
sion y CamEra) y otros sistemas de seguridad. 
Distribuidora de libros (principalmente enciclopedias, 
humor, libros de bibliófilo y de artista), revistas especializa­
das, vídeos educativos... que viene ofreciendo también 
desde hace unos años accesorios para bibliotecas como 
fichas, tejuelos, ángulos, libros de registro, impresos y 

















Carrer Nou, 9 
08301 Mataró 
(Barcelona) 
Tel. (93) 790 55 82 
Fax: (93) 790 65 96 
Robafaves es una 
sociedad cooperativa 
creada en 1976, que 
se ha venido desta-
cando, entre otras 
cosas, por la promo­
ción del libro en cata-
Ilm (a través del boletín de novedades Noticia de Llibres), 
sus actividades de animación a la lectura infantil (de la 
mano, principalmente, de su director y "hombre-orquesta· 
Pep Dur(m) y su novedoso enfoque en la planificación del 
espacio en las librerías. En relación con este último aspec­
to, cabe destacar el propio diseño de la librería RObafaves, 
obra del arquitecto Quim Casas, que ganó en 1988 el Pre­
mio Puig i Cadafalch de interiorismo y la línea comercial 
denominada "Librería 2000· de venta de mobiliario espe­
cializado para librerías. 
INDUSTRIAS GAMA 
Av. de Sarriá, 11-13 
08029 Barcelona 
Tel. (93) 321 74 00 
Fax: (93) 410 42 19 
Delegación en Madrid. Tel. (91) 275 95 99 
Mobiliario y equipamiento integral para bibliotecas. [Ver 




Tel. (91) 303 88 78 
Fax: (91) 303 97 59 
Disponen de mobiliario y equipamiento para aulas y otras 
dependencias escolares, laboratorios y bibliotecas escola­
res y pÚblicas: estanterías, archivadores, módulos, equi­
pos audiovisuales (retroproyectores, vides, TV ... ) e infor­
máticos (con servicio de asesoramiento técnico para mon­
taje de equipos multimedia, CD-ROM), etcétera. 
S.B.C. SYSTEM 
Apto. 41 
08450 Llinars del Vallés (Barcelona) 
Tel. (93) 841 27 95 
FAX: (93) 841 25 37 
Creada en 1993, ha incorporado recientemente a sus ser­
vicios una línea de mobiliario para equipamiento biblioteca­
rio, cubriendo una amplia gama en estanterfas metálicas, 
madera o mixtas y dando la posibilidad de adaptación esté-
Ubrerta 2000 
A partir de la experiencia de la librerfa Robafaves de 
Mataró, basada en una innovadora adecuación del 
espacio a los objetivos de difusión del libro, sus res­
ponsables se plantearon la comercialización de sus 
ideas y diseños en colaboración con la empresa fabri­
cante de mobiliario Futscom. Los dos elementos bási­
cos de este mobiliario, enfocado a librerfas pero per­
fectamente adaptables a bibliotecas, son las estanterf­
as y las góndolas: 
- Estanterfas. De fácil montaje, permiten colocar estan­
tes en diferentes inclinaciones, acoplar cajoneras en la 
parte inferior, vitrinas y otros accesorios. 
- G6ndolas. Mueble bajo de forma piramidal. Permiten 
varias combinaciones con estantes, "dados· y otros 
elementos. 
También disponen de varios tipos de accesorios como 
sujetalibros, elementos para la señalización, paneles para 
escaparate, etcétera. 
Un interesante y original sistema de difusión de estos pro­
ductos ha sido la edición de un video promoclonal, de 20 
minutos, en el que se describen con bastante detalle las 




Tel. (93) 231 74 07 
Empresa especializada en rotulación extema y externa. 
Realizan trabajos para museos, exposiciones y bibliotecas 
(trabajan habitualmente, por ejemplo, con la Red de Biblio­
tecas Populares de la Diputación de Barcelona). 
M. DE LA OLIVA 
Brújula, 18 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Tel. (91) 675 15 43 
FAX: (91) 656 53 13 
Empresa fabricante que comercializa sus productos a tra­
vés de distribuidores. Parte de su producción está espe­
cializada en la fabricación de mobiliario para bibliotecas: 
estanterías metálicas, mixtas (baldas metálicas y lomos 
de madera), mostradores, mesas de lectura, sillas, carros 
portalibros ... 
tica a diversos ambientes decorativos. Esta colección dis­
pone de mobiliario auxiliar. mesas de lectura, elementos 
expositores, audio y video, revisteros, expositores para 
libros en ediciones especiales fuera de tamaño, así como 
mobiliario para recepción, secretaría y taquillas para usos 
varios ... entendiendo la finalidad del espacio bibliotecario 
como mediateca y las necesidades de equipamiento que 
ello conlleva. Disponen de equipo de proyectos para la cre­
ación y realización de ideas especfficas, remodelaciones y 
ampliación de espacios existentes. 
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NESCHEN IBÉRICA 
Mallorca. 286, pral. 
08037 Barcelona 
Tel. (93) 207 47 62 
Fax: (93) 458 41 07 
Rlial española de la empresan francesa Filmolux/Neschen, 
está especializada en la fabricación de materiales para la 
conservación y restauración de libros: 
Adhesivos de doble cara. Películas adhesivas transpa­
rentes y a doble cara. de larga duración, alto control de 
ruptura y deterioro por uso o cambios de temperatura. 
Elaborado con las técnicas científicas más avanzadas, 
tanto en el aspecto químico como físico. 
- Películas de protección, reparación y conservación ela­
boradas con materiales totalmente neutros en contacto 
con la composición de los documentos originales. 
Artículos de protección para revistas (con clips de fija­
ción. cobertura frontal trasparente, 4 formatos diferen· 
tes), documentación variada (en PVC, cristal), protec­
ción de discos CD. 
También dispone de todo tipo de material accesorio 
para biblioteca: 
Bolsas porta-fichas adhesivas y trasparentes para con­
traportada, transacción y para casetes. 
- Fichas en papel blanco para devolución con tres colum­
nas. con perforación y en papel blanco para catálogo, 
en cartoné y de cuatro colores ... 
- Ficheros rotativos con capacidad para 1000 fichas 
libres, con etiquetas alfabéticas para intercalación y 
tapa protectora. 
Cajas para clasificación de publicaciones periódicas, 
material audiOVisual. Extensa gama de revisteros y 
cajas de clasificación en diferentes tamaños y formatos 
para publicaciones periódicas, video casetes, casetes 
musicales y CD. 
Máquinas de plastificar, guillotinas para diferentes for­
matos. 
ARCO LlBROSjANABAD 
Juan Bautista de Toledo, 28 
28002 Madrid 
Tel. (91) 415 36 87 
Fax: (91) 413 59 07 
Arco Libros, S.L. es una editorial que cuenta con un 
amplio fondo de obras sobre temas de biblioteconomía, 
archivística, lingüística, etcétera. Son también los edito­
res/distribuidores de las publicaciones de Anabad. Entre 
éstas. pueden ser de gran utilidad como elemento de 
señalización o información gráfica, los siguientes carte­
les que han realizado: 
Colocación de libros. Cartel-mural de 51 x 71 cm. con los 
principales epígrafes de la CDU. 
- Cuadro de ordenación de fondos de los archivos munici­
pales. Cartel-mural que mediante cuadros sinópticos 
E I 




Tel. (93) 423 87 94 
FAX: (93) 426 10 77 
Empresa establecida en 
Barcelona especializada 
en materiales para catalo­
gación y clasificación: 
fichas de tamaño interna· 
cional para catálogos, 
libros cedularios, cédulas 
para catálogos de autores, libros de registros de entra­
das, Clasificación Decimal Universal, juegos alfabéti­
cos, silábicos, numéricos y geográficos, ficheros varios, 
soporta-libros, cajas para folletos y revistas, libros de 
control, fichas de continuo para ordenador 
EL CORTE INGLÉS División Comercial 
Fuente del Berro, 14 
28009 Madrid 
Tel. (91) 401 80 62 - Fax: (91) 401 90 12 
Departamento de la conocida empresa española que reali-
o za encargos de instalaciones, equipamiento y decoración 
para diferentes tipos de centros e instituciones (incluidas 
bibliotecas y centros educativos). 
MOBILUNDIA 
Cormoranes, 29 
28320 Pinto (Madrid) 
Tel. (91) 692 05 78 - Fax: (91) 692 05 79 
Empresa fabricante de las estanterías de madera maciza 
Lundia, especiales para bibliotecas, que distribuyen varias 
empresas de equipamiento bibliotecario. También fabrican 
otros muchos elementos como mesas, sillas, carros por­
talibros, mostradores, ficheros, muebles especiales para 
tonotecas y videotecas, etcétera. Trabajan exclusivamente 
para distribuidores de este tipo de material. 
asesora sobre la 
mejor ordenación 
de los fondos. Ela­
borado por el 





un fibro (CDU). 
Cartel-mural de 
51 x 71 cm. para 
facilitar al usuario 
la localización de 
una disciplina o 
un tema concreto. 
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